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Infrastructures　of　Accounting　and　Auditing
as　the　Environmenta1Factors　for
Entrepreneurship　in　Japan　and－Singapore
Ichiro　SHIOBARA
Ak缶揃＝
　　Based　on　my　previous　arguments　on　general　and　cu1tlユra11γspeci－
fi・・・…pt・・ff・im・・…d・・・…i午y・f…ki㎎・fth・1…1・f手・i・一
ness，in　this　paper　I　deve1cp　some　way　of　reforming　the　infrastructures
of　accounting　and　auditing，speci孕1emphasis　being　giv♀n．however，to
auditing　here．in　Japan；with　the　specific　a11usicn　b　those　i刀Singapore
and，furthermore，in　the　framework　of　venture　businesses．
Key　words；
infrastruCtures　of　accounting　and　auditi皿g，9eneral　and．culturaHy　spe・
cific　concepts　of　fairness、、ranking　of　the　leve∴　of，f争irness．entrep・
reneurship，audit　of　SME1§。
（1）Im廿“m揃㎝
　　Financial　Times，dated26th　October，1998，reported　very　interest一
二ng　I1ews，亀cc〔≡rding　t〇二w坤ch　U〔n章tgd　Natiqn§study．tq昧pubhshed．i口
November　by　the　UN　Conference　on　Trade　and　Deve1opment　and　com一
卿issi㎝ed　by　ISAR（Intergovemmenta1Working　Group　of　Experts　on　In一
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temationa1Standards　of　Accounting　and　Reporting）presses　the　Big　Five
accountancy　firms，that　is，Arthur　Andersen，PwC，Emst＆Young，
KPMG，and　Deloitte　Touche　Tomatsu，“i聰cases　of　a㏄ounts　that　do　not
comp1y　with　standards1aid　down　by　the　Intemational　Accounting　Stan－
dards，to　publish　with　their　clean　audit　opinion　a1ist　of　discrepancies”
（F．T．，ibid．，）．　This　kind　of　pressure　seems　to　have　not　a1ittle　influence
on　the　ar馴ments　developed　traditionally　in　the　field　of　extemal　audit－
ing，　Because　c1ean　audit　reports　contain　very　strict　forms　of　wording
which　cannot　be　aItered　easi1y　nor　be　added　by　ambiguous　words，in－
c1uding　attachment　of　any　kind　of　documents　with　them，a㏄ording　to
their　arguments，their　reactions　against　this　pressure　seem　to　be　very
intereSting．
　　　　The　reasons　this　study　presses　Big　Five　to　pub1ish　such　a1ist，
seem　to1ie　in　the　facts　that　Auditors　from　Big　Five“have　been　giving　a
clean　bi1l　of　health－a1ittle　doubtful　expression　this　may　be－to　big
Asian　companies　and　banks，even　though　these　companies　and　banks
have　been　flouting　international　accounting　standards一”（F．T，ibid．，）．
Furthermore，whi1e　these　companies　and　banks　are　at　the　root　of　the
fi」nanciaI　crisis　in　Asia，compliance　was　worst　in　the　cases　which　in－
vo1ved　issues　critical　to　the　deveIopment　of　the　crisis．
　　　　In　my　argument　on　genera1and　cultura11y　specific　concepts　of　fair－
ness，I　tried　to　demarcate　the　contexts　under　which　a11y　endeavor　to
construct　auditing　theory　needs　to　fol1ow，into　that　of　global　markets
under　which　Ang1o－American　standards　of　accounting　and　auditing
could　be　a　de－facto　ones　and　the　other　cu1tura1ly　specific　one　under
which　each　country　has　its　own　system　suitable　for　development　of　eco－
nomic　and　social　welfare　different　from　that　in　g1oba1markets．　I　also
developed　the　idea　of　ranking　the　－eYel　of　fairness　for　both　context．
The　core　of　this　idea　can　be　depicted　as　shown　in　Figure（1－1）and
（1－2）．
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as　the　E皿vironmen伽Factors　for　Enterpreneurship　iil　Japan
Fig1皿＝e（1－1）Geηeral　a皿d　Specific　ConcePts　of　Fairness
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　　　　Concepts　of　faimess　in　Ang1o－American　countries，including　Japan，
have　been　traditiona11y　constructed　under　the　env｛ronment　of　GAAPs　in
their　own　countries，　This　is　shown　at　the　left　side　of　Figure（1－1）．
　　　　Traditional　concepts　might　be　cha11enged，however，for1ack　of　rec－
ognition　of　culture　depel＝idence　nature　of　traditional　fairness　concepts－
In　addition　to　traditional　concepts，new1y　deve1oped　one　by　Smieliauskas
and　Smith　and　others　show皿at　the　right　side　oi　Figure（1－1）a1so1acks
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the　recognition　of　the　importance　of　constructing　the　general　concept　of
fairness．　As　a　conc1usion，I　developed　the　idea　of　ranking　the1eve1of
fairness　for　both　context　as　shown　in　the　Figure（1⊥2）、　The　possible
connections　of　investors　and　markets　might　be　diagrammati三al1y§hown
aS　fO110WS；
（1）P…ibl・・・…
（A〕←一一investors　iI1domestic　markets
（BHnvestors　in　g1oba1markets
（aトー一companies　isSuing　securities　in　domestic　markets
（bトー・・mp・・i・・i…i㎎・・…iti・・i・g1・b・ll・・rk・tS
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nfrastruc血res　of　Acc01mting　and　Auditm葛
　　　　　　　　　　　　　as　the　E皿viro皿men．ω一Factor§イ⑪r　En峻rpreneurship　in　Japa皿
（2）止possib1e　connecti◎nS
（AHトllmlltilltl1l1rl11lP1ill
（Aトーイb）一一91・ba1・t・・dard・・pP1i・d
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（B）一一何一一
（1HH1l1llt1曲r11－111lill
　　　　Among　these止connection§，from　the　point　oガarguing，ranking　tbe
leve1of　falmess，the　connect1on　of（B）　　（a）seems　to　be　especlally　lm－
portant．　On　this－sort　of　connection，we　caしdistinguis11two　casesユa§
fo11ows；
（1）　Tl1e　co皿textof　globa1izatio耳
　　　　（a）perform」ing　better　disclosurqs
　　　　｛b）adjusting　the　existing　standards　of　recognition　a皿d　measurement
　　　　（c）工ea1izatiQh◎f　high1eve1，cultリre　of　audit二1〕g、
（2）　Culturally　specifiC　context　of　eaq1／cQuntry
　　　　（・）…i・wi㎎th・・y・t・m」・gf…h・・㎜t・y
　　　　｛b）reviewing　the　existing　standards　of　reco肌ition　and　mea§urement
　　　　　　of　each　country
　　　　（c）reviewing　the　specific　audit　system　of　each，cou皿try
　　　　Need1βss　to§ay，audit　reports，iηthe、、a11cases　show迎above．皿」ay
take　almρst　simi1ar　forms　except　for　subtle　difference　owing　to．the　dif－
ference　of・institutiQ丘訟1requirements．　I凪」this　occasio口，、・it　iS　unfair　t◎
deal　with　iSsuing　c1ean　opinion　witbout　any．qualificatio臥
　　　　For　this　rea⑩u，I　deve1oped　t，he　argumen仁s　on　general　and　cu1tu胴1
1y　specific　concepts，of畑irness　and　I　believe　po§sible　way　to　be　t亭ke皿is
’ranking　of，the1eve1of　fairness．
　　　　Pressu．re，to　Big　Five．tQ，Publis，h　wi1；b　th」eir：clea皿・al1dit・QPinioI1－a　list
of　discrepancies　by　United　Nations二stu，dy　cou1d　be世二acc遣廿Pted．on工文by，th工§
sort　of　arguments　as　the　special　application　of　ranking　of　the1evel　of
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fairness　and　the　arguments　in　the　frame　of　tradihona1auditing　theory
might　fail　to　exp1ain　the　significance　of　this　kind　of　pressure　from　the
outside　parties．
　　　　In　this　paper　I　would　like　to　app1y　this　kind　of　arguments　to　the
audit　environment　in　Japan，especia11y　in　re1ation　to　venture　businesses，
then　apP1y　this　to　that　in　Singapore．
　　　　In　the　field　of　internationa1　auditing　theory，　especia11y　in　the
arguments　on　international　comparison　of　the　environment　of　externa工
auditing，itls　rare　for　us　to　observe　the　cases　in　which　externa1auditing
in　Sihgapore　occupies　the　overwhelming　seats　in　constructing　genera1
theory　of　international　auditing，except　in　those　which　some　particular
regional　characteristics　are　covered，to　say　nothing　of　citing　experiences
of　auditing　in　Singapore　for　constructing　genera1theory　of　externaI　au，
diting．
　　　　Singapore　has　achieved“one　of　the　most　spectacu1ar　economic　de－
ve1opments　in　the　wor1d，and　this　has　generated　intemationa1interest
（scho1arIy　or　otherwise）in　the　Singapore　economy．”（Yue，1986，p．184）
It　has　been　argued，however，thaピas　a　city　state　Singapore’s　deve1op－
ment　experience　is　unique　and　therefore　not　readi1y　transferab1e　to
other　deYe1oping　countries”（Yue，1986，p．184），that　is，Singapore
hasnlt　occupied　the　overwhe1ming　seats　in　the　arguments　on　intema－
tional　economy．　As　in　the　case　of　economics，auditing　in　Singapore　has
generated　internationa1interest　on1y　in　its　uniqueness．
　　　　Of　course，as　shown1ater，considering　the　recent　trend　of　the
a．rguments　in　the　fie1d　of　intemationa1auditing　which　dea1with　the　sub－
ject　matters　on　the　al1－romd　basis，we　can　say　that　it’s　not　rare　to　find
the　arg’uments　on　auditing　in　Singapore　in　relation　to　those　in　Asian
Regime．　This　paper　a亘so　intends　to　be　a　cha11enge　against　this　kind　of
traditional　methodolo馴by　which　auditing　in　Singapore　has　been　undu1y
treated　il〕the　research　area　of　genera1theory　of　auditing．
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（2）　h缶as血u6tures　of　A㏄omting狐d　Aud欄mg　as　the　Envimn－
　　men切1Fa6tors　Smmundimg　S帖血ng叩the　En缶epremurship
　　　　Accordiilg　to　one　Japanese　newspaper（Nihon　Keizai　Shinnbun，95．
4．　5）．especia11y　in　Japan，the　factors　to　be　satisfied　to　get　venture
businesses　estab1ished　as　many　as　possib1e　are　as　fo11ows；
①Mobili・ationofeconomicstructures，bywayofde・egu1ationand
　　stringent　apPlication　of　ru1es　ofmarketto　economy．
②Reyolutionaryreformati㎝ofJapaneseculturetogetentrepreneur
　　easi1y　emerge　and　contribute　to　promote　the　deve1opment　of　new　in－
　　dustries．
③Reconstructionofsocialinf・ast・ucturesmderthecoreofinforma－
　　tion　to　get　new　industries　easi1y　deve1oped．
④BywayofincreasingtheopPort㎜itiesofexchangeofideas，Promo－
　　tion　of　networks　among　entrepreneurial　peopIe一
⑤Const・uctionoffinancialsupPo・tingsystemsfornewventuresby
　　way　of　the　revolutionary　reformation　of　over　the　counter　capita1mar－
　　ket　and　by　way　of　strengthening　pub1ic　financing　institutes－
　　　　Among　them，prominent　textbooks　on　entrepreneurship　in　U．S．and
Japan（Zi㎜mer　and　Scarborough1996，p．45，Matsuda1997，p－205）
emphasize　that　Companies－have　the　responsibi1itiy　to　report　their
financial　performances　in　an　accurate　and　timely　fashion　to　investors．
To　fu1fil　this　responsibility，entrepreneurship　has　to　re1y　on　the　we11
estab1ished　infrastructures　of　accounting　and　auditing．
　　　　Needless　to・say，these　infrastructures　entrepreneurs　rely　on　might
be　different　according　to　the1ife　stage　of　their1ives．　For　examp1e，one
S。。・di…i・・thと・・i・t・…t・・p・6・・…hipdi・id・・th・…t・9・…　f・L
1ows（BjOr皿Bjerke1998，p，260）；
1．　Pre－start－up　stage＝The　period　during　which　entrepreneurs　p1an　the
　　venture　and　do　the　prelim…nary　work　of　obtaining　resources　and　get－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　421
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　ting　organised　pr言or　to　start－up．　This　includes　the　fo11owing　activi－
　ties；business　concept　definition，product－market　study，financia1plan－
　ning．and　pre－start－up　imp1ementation．
2．　Start－up　stage：The　initia1period　of　business　when　the　entrep－
　reneur　must　position　the　venture　in　market　and　make　necessary　ad－
　justments　in　Order　tO　ensure　survivaL
3．Ear1y　growth　stage：A　period　of　rapid　deve1opment　and　growth
when　the　venture　may　underg◎皿ajor　changes　in　marke垣，finances，
　and　resource　uti1isation．
4．Later　growth　stage：The　evolution　of　a　venture　into　a1arge　com－
pany　with　active　competitors　in　an　estab1ished　industry　when　profes－
　sional　management　may　be　more　iInportant　than　entrepreneuria1
　VerVe．
　　　Re1ying　oil　the　above　mentioned　American　text　book（Zimmer　and
　Scarborough，1996，p．381），some　descriptiveエnode1of　such　infras一
Figu祀（2）　Descriptive　model　of　accouIlting　and　auditi皿g　through　business　life
B皿siness　LifeIniOrmatiOnCapita　needsAccou皿ti皿g＆Theory　ofCycle Auditing　Infras・Accounting＆
truCtureSAuditing
St纈rti皿g　upBusiness Close　familyConsultationDecisions　to　i皿・
Stage Plan Re1…itive and／or　monitor・vest　or1endFriends ing Accountability
Own　savings
Develop皿e皿tDisclosures　o｛Venture　capitalConsult劃tionC rporate
・＆Market　e皿一management』Business　angelsand／or　monitor一Accounting＆
try＆Oper劃一informatio皿Subsidies i皿g，inc1udi皿g　a皿一Auditing　fortion Start　up　grantsdi ing sm劃11comp劃nies．
Ba皿ks Decisio皿s　to　in一
vest　or－end
Accountability
Initia］Matur一Ma皿datory　dis・Stock　marketCo皿sultatio皿Corporate
ity C10SureS Floatation a皿d／or　monitor一Accounting＆
I皿vestment　capitali皿g，inc1udi口g　a皿一Auditi皿g
Venture　capita1diting Decisions　to　i皿・
B副nks vest　or1end
Accou皿ωbl1ity
Sources＝
Thom註s　W．Zimmer　and　Noman　M．Scarbor㎝gh，p．381
Thomas　Kuehr，Study　extrac㎏，Bonn／MunicIl，1998，p山2
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tructures　qf　accounting　and　ζuditin9，through”bμsiness　life　can　be　de－
pictgd　as　shown－on　Figure（2）．
（3） I㎡耐m6血es　ofA660m価㎎3md　Au雌㎎鵬the臨曲㎝一
men血1F㏄加rs肚Hngψe　Time　of　Capi制ism　in　EmbWo　in
U．S．and　Jap別n
　　　　In　most　countries　except　those　of　centra1ized　economic　systems，
during　the　tilne，of　capita1is㎜in　embryo，entrepreneurship　shared　the
important　ro1es　in　deve1oping　thgir　economic　standings－　Figure（3）de－
picts　some　characteristics　of　entrpreneurial　environment　in　U－S－and
Japan．
Figu1e（3）Infr証stmctures　of　accouエlting　and　auditi口g自s　the　enviroime皿t割1factors
duri皿g　t］le　time　of　capitalism　in　embryo　i瓦U．S．and　Japan
U．S．
（Whら1・sa1ers）
　　　　　Japan（SPimi皿gIndust・y）
Fina皿oing　resourcesLocal　Banks（wholes副1ers）Nob1e　c1劃sses　duri皿g　theancient　regime　l（corporatiOnS）
Motives　of　investingPer onal　basis（Person≡i1ac・Person l　basis（faith　i皿the
and　Le皿ding quaintance　betweeo　banker峯・皿d・皿t・epre・e・・s） spedfic　person［Eiichi　Shibu－SaWa］）
Demands　for　I皿for㎜a一Ho－ding　of　ability　to　a皿aly2eLack　oi　abiHty　to　an劃1yze　the
tiOn the　information infOr耐atiOn
M乱rket　mecha皿」ismDesire　for　Responsibi1ityNo　desire　for　R妃sponsibi1ity
Establisll㎜ent　of　loca1capit副1
㎜arket＝1792
I皿i胴struct皿reS　oi　pro一Account里nts　　ed1二1cated　　i］一No皿existence〇五proiessio皿
fessio皿 A」merica細、d　tllose　wbo　came0rigin　of　profession＝1907
（劃㏄ou皿ti㎎a皿d副udit・from　U．K、
i㎎） Origin　of　professi⑪皿＝1718
’Acco㎜ting　system一1）oubIe　entry　book　keepingDduble　entry　book　keeping」
USe　Of　aCCOu皿ting　aS　the　tOO一
Of　in蛇rnal　C’O皿tr01
Accou皿ti皿9－eport　a皿d　aud1t・
1皿g　by
railWa里C岬O舛i㎝§
＊Bec盆use　Gary　J．Previ愈aI］d　B割rb劃ra　D，M町illρ｛1979）don’t　m盆ke　a皿y　a1コusio皿s．to・ba－
　1ance　sheet皐udit，we　re晦d　on　Ch劃tfieid（1973）一
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　　　　Here　we　can　fmd　the　fundamental　character1st1cs　of111frastmctures
of　accounting　and　auditing　in　U－S．and　Japan　succeeded　for1ong　time，
even　nowadays，by　both　society．
　　　　Venture　businesses　are，of　course，one　sorts　of　enterprises，　As
Bjδm　Bjerke（1998p．p．256・257）remarks，however，economists　have
been　interested　in　entrepreneurs　for　several　centuries．　There　is　a1ong
1ist　of　econo〕nists　contributing　to　the　definition　and　theory　oi　entrep・
reneurs．They　found　the　fo11owing　properties　to　define　the　concepts　of
entrpreneurs　by　mixing　two　aspects　fro㎜contributions　that　have　been
taken　over　by　bus童ness　scholars　and　developed　further　by　business
scho1ars　themse1▽es　as　iollows；
1．　Entrepreneurs　are　risk　taker．
2．　Entrepreneurs　are　innOvators．
3．Entrepreneurship　is　the　dynamic　process　of　creating　incremental
　　wea1th，
4．　Entrepreneurship　is　the　ability　to　create　and　bui1d　a　vision　from
　　practlcally　nothmg　fundamental1y1t1s　a　human　creat1ve　act
5．　Entrepreneurship　is　the　pr◎cess　of　creating　something　different
　　with　va1ue　by　devoting　the　necessary　time　and　effort，assuming　the
　山accρmpanying　financia1，psychic，and　socia1risks，and　receiving　the
　　resu1ting　rewards　of　monetary　and　persona1satisfaction．
　　　　In　Japan，financing　and　capita1markets　have　been　extreme1y　risk
averse．　As　financing　institutes　cou1d　survive　without　having　been　anx－
ious　with　being　fa1len　defau1t　by　the　policy　of　securing　the　weakest，
they　tended　to　take　the　attitude　of　overloaning　on　land　security　and
didn’t　take1二he　position　of　lending　on　the　security　of　ventures’techno1o－
gy　and　their　business　p1an．　Not　on1y　the　financing　institutes　but　a1so
capita1markets　didn’t　function　as　the　ceI1ter　of　supplying　risk　capitaし
because　they　hedged　risks　by　the　striI1gent　choice　of　firms’l1aving　suffi－
cient　profitability．　It　was　difficult　for　sma11and　medium　sized　com－
panies　to　access　these　markeお一　InYestors　thought　themse1ves　unneces－
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sary　to　be　responsib1e　for　their　oWn　misjudgment　on　i口vestments．bβ一
、qause、ρf畑creaSe一吐of§hare　price　caused　by　grow｛」of　firms’revenue
under　the　high　level　of　nati岬a1economic　groWtb　apd－because　ofφe　So
ca11eす　main　りank，sy§teln－　This　｛act　leit・Japan－unsuitab1e．for　venture
businesses　to　grow－　Furthermore　the　factsρf　having　been　ignorant　of
ψese　ventΨe　businesses　sりown　by　pro｛es§iona1s　in　law．and　accounti，ng
with　those　of　social　systeIils　in　which　peop1e　esteemed　big　corp，oratiqns
without　giving　spec亘fic舛tentiqn　to　personal　ta1ents－
　　　　In　these　occasions，surv■eys　performed　by　Sma1l　and　Medium，Enter－
prise　Agenρy　on　the　perception　by　entrpreneurs　revea1ed，many　barriers
preventi㎎entrepreneurship　in　J早pan（White　paper！997）．
　　　　For　the　above　mentioned　reaso皿s，the　most　suitable　way　of　financ－
ing　resources　for　Japanese　venture．businesses．are　sa二d　to　be　the　so　ca1－
1ed　vepture　capita1　anφ　／　or　angel§一　In　the　case　of　these　resources，
capita19ains　as　return　for　their　invest哩ents　shal1bξexpected　and　these
returns　are　expected　to　be　rea1ized　　by　going　Public　oζ　venture
businesses．　This　me劃ns　the　pub1ic　po1icy　of　developing　stock　markets
fρr　venture　busines§es　sha11be申ken－　Among　seYera1reforms　of　rules
○口going　publig司．hρw－ever，一ules　on”disc1osures　w叫ch　are　a1most§imilar
to　those　app1icable　to　public　companies　were　kept　unchanged－
　　　　0n　the　othサhand．in，Japa叫for，about　two亨ecades－argume叫s　on
reform二ng　rリ1es　in　qommercia1Code　app1icab1e　to　agcountingφsc1o－
sΨes　apd　audi匂ngエor　sm孕11a口d　medium　sized　companies　have　been　de－
veloped　among　public　and　private　sectors，including　acade哩ics－　Pre－
sent1y］many　parts　of　rules　on　accounting　and　auditing　are　apP1icabIe　to
a11sorts　of　corpor阜tions，except　those　apP1igable・tq．Pub1ig，Po；npanje§，
This　is　true　esPecial－y　of　ru正es　on　accounti．口9］皿easure．me皿ts　and　statu－
tory　a1ユditing，　This　caused　the」burdeIis兵eavy　enough　ior，§皿a11and
皿ediu皿companies　to　ig口」ore　the　ru工es，with　which　judicia1りu順理c岬ts
cou1中’士be－patient．　They　proposed，howpver旦refor．皿s　o幸、ru1雫without
change　of　basic　st卿ρtures－of　Com平erci蔓1しCode一、in二whigh－i叫ter§§‡§of　gre－
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ditors　have　bee皿objects　to　be　secured．
　　　　I皿U．S．also，GAAP　has　been　app1ied　to　a11sorts　of　business　entities
with，of　course，exceptions　ior　disc1os1工re　ru1es－
　　　　In　consideration　of　these　iacts，we　are　compe1led　to　make　some　in－
ves1二igation　on　genera1characteristics　of　infrastructures　of　accounting
and　auditing　mainly　ta1ked　about　on　pub1ic　corporations　both　in　U．S－
and　Japan．
（4）　Audit　En曲onment　in　J3pam　l1p　仇　the　Breakdowm　of
　　J3脾mse　Sys徒m
（4）一1．
　　　　Characteristics　of　Japanese　external　audit　including　financia1
accounting　can　be　depicted　on　the　basis　of　the　fol1owing　propositions．
　　　　ProPositions　drawn　from　different　sources・
Proposition1．
1－1．Society　in　which　disc1osures　are　high1y　expected（U．S）．
　　＃Dec1aratioIl　by　U．S．President　C1inton　of　treatillg　disc1osures　as
　　nationa1policy（symbo1ic　phenomena）．See，Nihonkeizaishimbun，4th
　　October1996．
1－2．Society　in　which　disclosures　are　not　expected（Japan）一
　　＃Refusal　of　the　right　to　know　in　the　arguments　by　the　govemmenta1
　　committee　on　Disc1osures　of　Govemmental　Information　Act．See，Asa－
　　hishimbun，4th　October1996．
PropositioI12一一一〇n1y　in　Japan．
2．Experience　cf　audit　on　the　basis　of　free　contract　before　it　had　become
　　mandatcry．
　　＃No　citing　of　cases　in　both　countries　shall　be　done．
Propo§i1＝ion3
3－1．Managements　need　a1エdit　to　raise　funds　in　the　open　market（U－S）一
　　＃Whlch　the　exp1anatlons　by　agency　theorles　f1t　best
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3－2．M」anagements　have　so皿any　other　sources　than　the　ope皿market　to
　　raise　funds，they　have　no　needs　for　au．dit　to　raise　fu皿ds　in　the　open
　　market⑫pan）・networkbound皿arket．
　　＃Which　the6xp1anation　by　ag則cy　theorie§don’t　fit，
Propostion4（shown　by　Shiobara1994）．
4・Existence　oi　risk・takers　in　USA　and　non－existence　in　Japa口．
　　＃Differeエice　of　the　impacts　of　share　prices　on　the　behaviours　of租mi一
　一1y　fina口ce（symbolic　phe］1omena）．
Proposition5、・
5－1．Auditgrs　are　given　many　channe1s　to　access1皿tor㎜at1ons　toσoHect．
　　evide口tia1皿atters（U．S）．
　　＃The蛆ost　impressive　case－can　be－found－in　Saving　and　Loa皿S　Bai1out」
　　Law（1989），in　which　extema1auditors　are．ma口datorily　give聰chan－
　　ne1s1：o　access　inforlnation　to　co11ect　evidential　matte－rs．
5＝2，Auditors　have　on1y1φited　channels　to　access　i皿formation　to’collect
　　evidentia11natters．
　　＃Th・m・sti、叩…si・・・・・・…b・一f・㎜di・th・・ttit・d・・fJ・p・口…
　　Finance　Ministry　which，it　was　reported，ho1ds皿any　informations　au－
　　thorltat1vely　wlthout　g1vmg　them　to　aud1tor　See，Asahlshmbun，4th
　　October．1996，
（4）一2．Glob阯㊤omte対㎞whi｛EB0（1阯w3Ms，Be11imd0阯son）mωG168n
㎞th・㏄1㏄愉㎝6H㎏曲㎞mth・必ma伽e㏄60㎜㎞g曲nd㎜1s
　　　　For　the　purpose　of　analyzing　the　infrastructu∫es　of　accounti皿g　in
Japan，w．e　wou1d　abpエy　Professor　Schipper1s　propositions　regarding　the－
use　of　the　discounted　residua1虹come　valuatio皿㎜ode1（EBO　mode1）to
as§ist　discussio皿　of　proposed　岱nancial　reporting　stand包rds　ISchipPer
19981　Accordmg　to　her，for　standard　sett1ng　p岨poses，res1d蝸1狐一
〇〇叩e　prOYide§a1ink　betwe則the　reporting　sta口dards一抑ゴthe　e1ements
Of－tbe　IIi0■de工、
The　v自1uatiδn埴odさl　she　Iuses　is　given－in　the－Equatig．皿ぺ1）．
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　　　　　　　　　　卜肌十iゲ仏x、一（・一’）蝸γ、．、1　　（ユ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！目1
　　　　In　Equation（1），8γis　book　value　of　equity，γis1＋the　investor’s
oPPortmity・ostofcapital（the・equiredrateof・etum），Xis・eported
accounting　incoIne，and　Eo　indicates　that　valuation（hence，expectations
formation）occurs　at　ti㎜e0，
　　　　According　to　Schipper，residua1income　valuation　is（essentia11y）a
way　of　rewriting　discounted　expected　dividends　va1uation　under　a　c－ean
surplus　assumption，　Financia旦reporting　standards　are　said　to　be　de－
sirable（of　high　quality）to　the　extent　they　faci1itate　the　equity　va1uation
task　in　the　context　of　the　residua1income　valuation　mode1．　Because
accounting　standards　which　n1ove　book　values　c1oser　to　intrinsic　values
are　desirab1e，other　things　equa1，this　apProach　supPorts　a　standard§et－
ting　approach　which　takes　the　balance　sheet　as　the　basic　statement　and
does　not　support　a　standard　setting　approach　which　focuses　primari1y
on　the　income　statement　and　uses　the　ba1ance　sheet　as　a　place　to　record
resu1ting　debits　and　credits．Measurement　might　be　used　to　support
fair　va1ue　accounting，subject　to　concerns　about　re1iability．　Recognition
might　a1so　be　used　to　support　capita1izing　items　that　are　either　expensed
（R＆D）or　not　recognized（certain1eases），subject　to　concerns　about　re－
liabili蚊．　In　eva1uating　accounting　standards，both　income　statement
effects　and　ba1ance　sheet　effects　matter（Schipper，1998）．
　　　　Despite　this　kind　of　usefulness　of　EBO　model，it　is　said　to　have
some1imitations，among」which　the　fo11owing　matters　seem　to　be　impor－
tant　for　our　discussiol＝is．
（1）　The　residual　income　model　cannot　distinguish　between　relevance
　　and　re1iabi1ity　iss1ユes
（2〕　The　model　does　not　a1low　for　a　number　of　practical　issues　in　finan－
　　cia1reporting，information　asymmetries，unresolved　agency　conflicts，
　　noncomp1iance　with　financia1reporting　standards，difficu1ties　i皿de一
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　　　　　　　　　　　・・此E回・i・om・皿刎F註・to・s｛o・E回屹似・皿・町shipi口J・p・皿
ve1opi皿g　forecasts．
5．5
　　　　The　residua1income　mode1does　not　support　the　tra中耳gm1“match
and　defer”approach．　工t　is　because，withi皿the　resid11a1income　va1ua．
tion　framework，the　re1evant　standard－setting－related　question　is：would
capita1izing　the　expenditures　aIld　amortizing　the皿iエito　income　over　time
r…lti・b・tt・・i・t・i・・i・Y・1・・m・・・・…th・・th・・命・・t・・p・。。i㎎
apProach（SchipPer，1998）？
（5）Au出t　Em㎡mnment　im如脾m一批er　the　Bre3kdo㎜of
　　Jap3mes6System
　　　　　Despite　professor　Schipper’s－argument　that　the　framework　of　using
EBO㎜ode1in　evaluating　accounting　standards　could　be　app1ied　cross－
jurisdictiona1ly　in　genera1，we　b叫ieYe　EBO　mode1assists　in　evaluating
existi㎎andproposedaccomtingstandard§inthespecificcontextof
accounting　infrastmctures．　Her　framework　relies　on　the　assumptio】l　of
decision　usefu1ness．　Its　apPlicabi1ity　ex」ists　in　such　inirastrllctures　of
accounting　as　found　in　Ang1o－American　countries．
　　　　In　Japan，as，shown　in　Figure（4），i皿frastruct11res　of　accounti＾g　have
been　constructed　on　the　basis　of　commercial　code　which　prescribes　some
core　parts　of　accounting　recogn．ition，measurements　and　disc1osure，
which　have　had　very　few　idea　of　decision　usefu1ness．　They　have　de－
fined　useiu1ness　of　accounting　in　terms　of　its　stewardship　va1ue，which
imp工ies　the　use　of　accou皿ting　numbers　to　eva1uate　and　discipfine平an－
ageria1perfor㎜1ance　and　the　use　of　acc6unting・numberS－to　di▽ide　the
・・1・・・…t・dby・・tity・p・干・ti㎝・、・m㎝g・t・k・h・1d・・辛A苧・阜・w・i・
Figure（4）a1so，eve皿infrastrllctures　of　accouI1ting　prescribed　under　the
mles　of　Securities　and　Exchange　Act，have　never　beeIl　constructed　on
the　idea　of　decision　use・fulness．
　　　　In・dditio・tothisi皿stit皿tiona1arra㎎e鵬nt，・esearChtoPicshave
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Decisio皿usef1ユhless　aIld　stewardship　value
of　accounting　numbers　in　Japan
IASC
、、！／、、?
Anglo／American
Decision　usefulness＝Empirical　research
…、∴、、、、。、由、」、」、、、附，
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　　　　　Rejection　of　match　and　defer　approach
Accep屹nce　of　B／S劃pproach
Coincidence　with　normative　approach
Discou皿ted平刮1ue　paradi禦m（Staubus）
Exit　v…i－ue　paradig㎜（Chambers）
Replacelnent　v割1ue　paradlgm｛Edwards＝Be11）
　Traditiom1theory　of　iinancia1副ccounting　in　Japan
：Rejection　of　decision皿sefu1皿ess　paradigm
Lega1system　of　accounting　in　J…ipan（Co1ltext　of　culture　of　each　cou皿try）
㌻H二花rw舳）
　　　　　　　　　　　｛Taxlaw）ll
Safeguarding　of　credito｝s
　　Calc1ユエa廿on　of　distributab工e　income
Ca1culation　of　taxable　income
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＝Special　Japa皿ese　sty】ed　agency　arg1」me皿ts
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been皿confi皿ed，to　the　u§e　of　aCcou皿」ti口9nu1l1bers．to　eva工uate二ana．d三sci－
p1ine㎜anagerial　pe1：for狐ance－a口、d：the、．11se，of，aCcoup虹皿g　numbers．to　di－
vide　the　va畑e　cre早ted，by，entity　operations　among　stakeho1ders　ahd　re－
search．methods，have　a1so　bounded　to　fit，this　use　in　Japal1．
（6）、S廿ategi6Consideratio皿
（6）一1．Strategy　for　finding　the　way　tO　bridge　the　gap　between　a皿a1ytica1
　　or　theoretica1rese風rch　and　empirica1research　in　financia1accounting
　　and　externa1auditing皿
　　　　In」the　framework　of．using　EB0，mode1in　evaluating　existing
accou，nting　stan■dards，a11the，future　residua1income　payoffs　are　i理一
pounded，in　ba1ance　sheet　va1uations．　This　jmplication　is　consistent
with　the　view亭of　those　who　support　fair　va1ue　accounting，and　those
who　evaluate　them　by　their　ability　to　produce　accdunting　numbers，par－
ticulとrly　income　numbers，which　conform．山to　the　conditions　ofα〃伽づ
mode1．
　　　　When　Edwards．・Be1l　de▽eloped　their　theory　on　rep1acement　c◎st
system　of　accounting，一they　had　re1ied　on　the岬odel　very　simi1ar　to　EBO
mode1．Th二s　fact，I　believe，suggests　the　w貧y，to　bridge」the　both　para－
digm・⑪f・・創・yti・・1grt虹eo・・tiCa1・・d㎝ρi・i・・LI・皿・・t・i・dt・d…1・p
the　surrogate　theory，of　financial　acco，mti㎎．We　need　to　proceed－on
．a10ng　thiS　Way．
（6）一2－Strategy　ior　turIii口g　to　market　oriented　systems　in　the　context　of
　　g1oba1ization　and　keepi口9the　wel1established　aspects　pf　the　existing
　－sy§tems　in　the，specific　c迦．ltur争1co皿text　in　Jap負n；，Ec⑪皿b皿ic　crisis　an－d二
　」一．4rgu」1皿e、口t§一止o口ref0ζms　Of　f畑一ancia1accOu口ti⑪g　and　e支tern尋1audi紅ng　i口
」Japan，
　　　　We　c◎uld－uselthe、．fra迎ew◎rk　Which、、use　EBO．㎜ddel　joゴevaユuation
of　accounti皿g　standard　for　exp1aining　some　sorts　of　accouIlting　inf蝸s．
truCtureS．
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　　　　In　a　se皿se　such　infrastructures　of　accounting　c0111d　I1ot　survive
without　being　he1ped　by　independent　extema1auditing　by　its　nature－
　　　　○皿　the　contrary，such　infrastructures　of　accounting　whic1l　use
accounting　numbers　to　eva1uate　and　discipIine　managerial　perforlI二ance
and　to　divide　the　value　created　by　entity　operations　among　stakeholders
cou1d　survive，as　once　shown　by　prosperity　of　the　so　called］apanese
system，without　being　helped　by　independent　external　auditing　on　the
ground　of　its　surrogate　system．
　　　　However，recent　downtums　of　the　Japanese　financia1㎜arkets　have
caused　considerable　stress　in　Japan　and　raised　questi6ns　about　the
under1ying　strength　of　the　corporations1isted　on　the　exchange．　Econo－
1皿ic　downtums　and　dec1ining　rea1estate　values　have　a1so　resu1ted　in　i皿一
creased　business　fai1ures　and　management　fraud　in　Japan，prompting
ma皿y　investors　to　queshon　the　integrity，independence，and　effec－
tiveness　of　the　traditio11a1Japanese　system　once　s1ユccessfu1as　the　surro・
gate　of　external　auditing．　Unco11ectible1oans　in　Japan　have　grown　to　a
1eve1threatening　a　crisis　similar　to　the　savings　and　loan　crisis　in　the
United　States．　Numerous　incidents　and　scanda1s　involving　Japanese
stock’exchanges　have　raised　issues　about　the　efficacy　of　reg111atory
agencies　and　requirements，inc1uding　the　effectiveness　of　Japanese　sys－
tem　itself．
　　　　　II1　this　kind　of　difficult　circumstances，Japan　faces　se1ecting　i1二s
way　to　proceed　on．　Stances　to　American　lnarket　oriented　system，
howe市er，needs」to　be　very　carefu1to　keep　the　well　estab1ished　aspects
oi　the　existing　systems　in　the　specific　cultural　context　in　Japa皿．　The
case　oi　SAP，German　soitware　company，which　is　expected　to1ist　its
shares　on　NYSE　in　Aug皿st，1998and　had　introduced　many　aspects　of
A11lerican　system　inc111ding　stock　option　into　its　own　system，ba1ancing
we11estab1ished　German　syste血might　be　a　very　good　sample　to　take
after　for　Japan．
　　　　As　pointed　out　at　the　outset　of　this　paper，infrastructures　of
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accounting　and　auditing，as　the　enYironmenta1factors　during　the　time　of
capitalism　in　embryo　in　Japan，were　very　poor　in　comparison　with　those
in　U．S．．　This　situation　might　be　exp1ained　by　the　existence　of　speciiic
Japanese　way　of　life，that　is，dependence　on　faith　dedicated　to　particular
person，which　might　have　funchoned　as　surrogates　of　monitoring　sys－
tems．　Including　the　arguments　on　reforming，the　present　situation　of
infrastructures　of　accounting　and　auditing　sti11depends　in　many　phases
on　simi1ar　kind　of　surrogate　systems．　In　one　sense　or　another，the
arguments　on　reforming　of　ru1es　of　accounting　measurements　and　audit－
ing　for　sma11and　medium　si包ed　com」panies　seem　to　have　been　developed
on　the　basis　of　judicia1ideas　of　protection　of　creditors　which　have　no
way　of　dependence　for　venture　businesses　because　of1ack　of　needs　for
such　protection　scheme．　In　their　arguments　they　stress　the　lack　of
numbers　of　professional　acc■omtants　in　comparison　with　the　numbers　of
smal1and　medium　sized　ccmpanies　to　accept　the　proposa1by　judicial
b11reaucrats．
　　　　Infrastructures　of　accounting　and　auditing　in　re1ation　to　disc1osure
rules　of　Securities　Exchange　Act　also　lacks　consistency　from　the　view－
point　of　decision　usefulness　which　might　be　the　focal　point　of　disc1o－
sures　required　to　venture　businesses．
　　　　To　conc1ude，we　need　to　investigate　the　true　e1ements　of　preventing
the　growth　of　venture　b皿sinesses　in　Japan．　Some　surrOgate　system　of
infr且stmctures　of　accounting　and　auditing　are　working．　If　so，are　they
effective　en01ユgh　for　Japan　to　survive　in　such　competitive　markets　en－
VirOnment？
（7）　Au冊価mg　im　Simg叩om
　　　　As　MacGreger　writes，帖mderstanding　the　nature　of　the　stmcture
and　operation　of　accounhng　in　Singapore　is　faci1itated　by　understa皿di］1g
the　way　in　which　economic　deYe1opment　is　managed’’（MacGreger孤d
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Yap，1997）一　Ac6ording　to　him，“the　econo皿y　is，・o皿㎞e　one　hand，high－
1プentr的renemria1and　capitalistic，yet　at　thゼ§aIne　time　ce皿tra11シcon二
tro1led，帝（MacGTeger　and　Yap二．pp．10－1！）・
　　　　一工h　order　to　geポthe1ea§t　image　of　s116h二economy　of　Singapore　which
seems血ecessary　to　think　of　auditing　in乞hi§city－state，1et’s　cite’some
parts　cf1i七erature　on　Singapore．
　　　　“Singapore’has＾shared　a＝n’economic　transformatioh　fro㎜de」Ye1oping
cduntry；」to　new1y　industria1izing　econo卿y，to　its　present　status　of　adv－
anced　ind1ls吋ia1izing　nation1withしthe　other‘Asian　uger’econo㎜ies　of
Hbng＾Kong；South　Kbrea’and　Tatwan二
　　　　For　o▽er　a　quaナter　of㌔a’century’fI；om　the　1960s，the　‘tiger　econo一
」㎜iθs’血aintained　the』highest■rate　of　GNP　growth　in　the祈or1d，i］1the
procbss　wiIming軸bst乞ntial一一shares　of　the　Yor1d　market　ecoio㎜y　and
きubst狐tia11y　transformihg’their　econo血ic　and　socia1conditions．’’（Perry，
Kong　and　Yeoh，1997，p．5）
　　　　Essential　features　of　audit．ing　structure　of　Singapore　are　as　fol1ows；
　　　　Al1companies　in　Singaうore　regard1ess　of　size，are　required　to　have
the1r　fmancla1statements　aud1ted乞nnua11y　mder　the　Compan1es　Ac亡
This　is　co血trary　to　many　other　ooImtries　such　as　New　Zealand，Austra－
1ia，the　United　Kingdom　md　thc　United　States．（Lim”Li　Fong，and　Yban；
1997，p．1）
　　　　Such　companies　m’ust　produce　annua1accounおwhich　show　a’tme
and　fair　viewうof血dr　fin加cia1p6sition　and」res1ユits，and出e　auditor　is
required　to　qua1ifゾhis’audit　rep・ort　if，the　financia1statements　do　hot
comp1y　w1th　the　Compames　Act　or　profess1ona1a㏄ountmg　standards
（Tay，1995，p．151）
　　　　The　Compa－nies　Act　a1so　requires　cdmpany・血anagement　to　i㎡二
p1e加ent　an　adequate　syste＝血　of　interna1　盆ccounting　controls．　I皿　addi－
tion，li§ted　compa－nieS　and　their　subsidiaries」must　establish　audit　com二
mittees　to｝eview　the　work’of　both　the　externa1and　intema1auditors．
（Tay，1995，p．151）
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　　　　The　SSA（the　Singapore　Society　of　Accountants））joined　the　Intema－
tiona1Accounting　standards　Committee（IASC）in1975．　In1977，the
Accounting　Standards　com㎜ittee　was　established，with　responsibi1ity
for　setting　accounting　standards　and　issuing　other　technica1　pron」oun－
cements．　The　Co㎜mittee　reviews　Intemationa1Accounting　Standards
（IAS）and　IASC　Exposmre　Drafts，and　recommends　these　statements　for
adoption　by　the　ICPAS（the　Institute　of　Certifies　Pub1ic　Accountants　of
Singapore），either　in　who－e　or　in　part．　The　ICPAS　Counci1decides　o皿
adoption　and　which　companies　are　to　be　af｛ected．　The　statement　is
then　exposed　for　comment　f⑪r　a　period　of　six」months．　Implementatiop
is　usuaHy　eHective　from　the　beginning　of　the　fol1owing　year。．The
ICPAS　now　issues　two　different　types　of　accounting　Pronomce㎜ents．
Comp1iance　by　ICPAS　members　is㎜andatory　for　Statements　of　Account－
ing　Standards（SAS）．　State．ments　of　Recommended　Accoun‡ing　Pract｛ce
（RAP）out1ine　best　practice，、but　are　not　mandatory．（Tay，、1995，p．
152－153）
　　　　A㏄ording　to　MacGreger，characteristics　of　financial　accounti皿g　and
auditing　in　Singapore　in　essence　can　be　found　in　the　fo11owing　matters：
adherence　to　the‘tme　and　fair’view；CompaIlies　Acts　as　the　manner　in
which　govemment　bod量es　regulate　the　a㏄ouhting　profession；accomting
standards；and　professiona1membership　recogpition　and　requirements．
（MacGreger　and　Yap，1997，p．117、）
　　　　We　can　find　here　the　fact　that　a㏄㎝nting　and　auditi㎎in　Si㎎apore
have　been　heavi1y　influenced　by　deveIopments　i皿Britain．　In　addition
to　that，Singapore　has　adopted　Intemational　Accounting　Standards　with三
〇ut　significant　a1teration。一　Given　‡he　arg口ment　that　inter】〕ational
acCounhng　standards　are　heavily　inf1uenced　by　the　US．we　cao　expect
the　standards　or　q凹a1ity　of　financial　accounting　and　externa1auditing
ミupposed　to　be　fairly　as　high，as　US斗（、MacGreger　a口d．Yap，一1997；、pr．
117，）
　　　　To　make　s11ch　inf1uence　clear，we　try　tO　ana1yze　so㎎e　characteris－
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tics　of官ritish　Company1aw　and　standards’of　fi皿ancia1accounting　of
Si皿gapore．John　Duni　compact1y皿akes　reference　to　the　sentences　of
’Brifish　company　law．
　　　　Company1aw　attempts　to　provide　the　shareh61ders　with　the」触eans
to　monitor　the　behaviour　of　their－directors：一・一・．　If　the　shareho1dを・rs　are
u血happy　wi㎞the　directors’stewardship　of　their　companヅthen　they
wil1have　the　oPPortunity　to　qu－estion　the1皿at　the　annual　genbra1meet－
ing．止They血ay　ask　for　their　resignations．．hdeed，many　co」㎡panies　re一
すuire　each　directbr　to　retire　from．office　ahd　offer　himse1f　for　Te－election
・tl…t・・・・…ryth…Ly・…、（b㎜三，1996，P．5）
　　　　This　paragraph§ufe1y　describes　the　nature　ofイinanc1a1」reporting
by　Britisパcompany　la煎which’Heng＾r阜fereセd　to　as」the　oi〕jective　of
fin註ncia1reporting　unti1the∫mid1960s，bein女stated　in　term§of仙1h11
ing　the　stew士dship　role　expected　of　manage㎜entI（Heng，1995，p．119）＾
　　　　As　shown　above，however，the　Ihstitute　of　Certified　Pub1ic　Accoun－
tants　of　Singapore（ICPAS）defines　the　objective　of　financia1reporting　in
si㎜ilar　way　to　US　FASB’s　Statement　of　Financi身1Accounting　Concepts
No．1（1978）as　the　provision6f　informa亡ion　abo11t　the　fihancial　posi－
tibn，、perform那ce　aid　changes　in　financia1po亨ition　of　an　enterprise　that
is＾usefu1to　a　wide　range　of　users　in　making　economic　decisions．（Hen」g，
1995，p．皿120）
　　　　This　means　auditing　in　Singapore，being　performed　under　the　same
framework　as　o王Briti§h　co㎞panies1自w　u§ing　standafds　of’audit　judg－
ment§i皿1ilar　to　US．ones．
　　　　Uniqueness　of　British　company　law　lies　in　the　r台quirement　that　a11
1imited　companies　to　have　their　accounts　audited　with　on1y　Idormant　ana
certain　Yery　s㎜a11companies　being　exempt　Companies　are　exempt　from
compulsory　audit　if　they　have　a　tumover　of1ess　than£90，O00．　Com－
panies　with　a　turno▽er　betwedn£90，000al1d£350，000u　require　on1y
an　independent　accouni二a血tゴs　report　ol〕whether　the　fina皿Cial　statements
Correct1y　reflect　the　company’’s　books－　This　is　a　recent　e文emptio血．
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Former1y　all　active　companies　were　required　to　have　an　audit　regard－
1ess　oi　their　size　or　their　owners’wishes．（Dunn，1996，p．10）
（8）　En帥remeumhip3nd　SMEs　im　Sing3pore
　　　　In　a11nationa1economies，a　majority　of　business　firms　are　sma11（or
mediu阯sized）、In　Singapore，an　SME（sma11and　medium　sized　enter－
prise）is　defined　as　a　company　with　at1east30％1oca1ownership　and
with　fixed　assets　of1ess　than　S＄12m，if　it　is　in　the㎜anufacturing　sec－
tor．　For　a　company　in　the　ser▽ice　sector，the　emI〕1oyment　size　is　less
than100．　They　constitute　approximately　g1％of　the　tota1number　of
estab11shments，44％of　employment，24％　of　va1ue　added，aI1d　16％　of
direct　exports　in　the　country、（Bjerke，1998，pp．249－25）
　　　　Singaporean　entrepreneur　and　SMEs　are　said　to　have　the　fo1lowing
characteristics．
（1）Moderate，ca1cu1ative　risk　taker．
（2）　Less　of　an　innovator，mol・e　of　an　adaptor　of　business　concepts
　　a1ready　existing　e1sewhere．
（3）　Self－confident　an■d　optimistic　once　wi11ing　to　take　the　plunge．
（4）　Very　f1exib1e　and　wi11ing　to　leam　from　what　others　have　done，but
　　1ook　at　own　m1stakes　as1oss　of　face
（5）　Committed，persevering　md　hardworking．
（6）　Obsessed　by　opportunities．
（7）　Motivated　by　socia1status　and　prestige　of　fami1y．
（8）　To　start　a　new　business　venture　to　become　autonomous　and　i皿de－
　　pendent，esl〕ecial1y　more　i皿iinancia1terms一
（9）　More　tolerant　of　present　work　position，eYen　if　bad．
（10　A　strong　motivator，especial1y　within　the　own　fami1y．
¢1）　P1aming　iS　iniOrma1．
σ劣　　Manage　iinances。
①3　　Autocratic　and　using　a　persona1ised　apProach．
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（14　NetworkiI1g　throughout（as　a　way　of　lifeXBjerke，pp．278－279）．
　　　　Of　course　these　are　only　the　speculation，as　the　writer　himself
points　out．（Bjerke，1998p．279）　For　example，as　for　the　above　char－
acteristics（1）one　result　of　positive　research　shows　the　high　degree　of
risk　taking　attitude　of　Singaporean　investors．　According　to　this　re－
search　resu1t，“一一一一Singapore　inYestors　are　wil1illg　to　to1erate　more　stock
market　risk　than　their　US．counter　parts．加（Shrestha　and　Hui，1997，p．
66．）
　　　　Zimmer　and　Scarborough　emphasize　that　Co㎜panies一一一一have　the　re－
sponsibi1itiy　to　report’their　financia1perfor皿1ances　iI1an　accurate　a皿d
timely　fashion　to　investors．（Zimmer　and　Scarborough，1996，p．45．）
　　　　T⑰fu1fil　this　responsibi1ity，entrepreneurship　has　to　re1y　on　the
wel1established　infrastructures　of　accounting　and　auditing．　Needless
to’say，these　infrastructures　entrepre血eurs　re1y　on　might　be　d岨erent
according　to　the　life　stage　of　their1ives，as　shown　in　the　Figure（2）．
（9）　I㎡r鵬tm6t岨e　of　A㏄ounting　and　Al1ditimg3s　the　Emirom－
　　men由1臨杭ors　in　Sim騨岬re
　　　　How　is　the　situation　in　Singapore？　　Sal］ユe　kinds　of　analysis　as
taken　for　the　situation　in　embryo　stage　of　capitali§m　in　Japan　and　US・、
ca皿be　apP1ied　as　depicted　in　Figure（3）．
　　　　In　addition　to　mandatory’externa1audit　being　apP1ied，regard1ess　of
size；to　all　compan云es　in’Singapore，accoun亡ing－professiona1s　are　ubeing
prepare・d　for　giving　al1sorts　of　accounting　and　auditing　services　to　their
c1ients，under　the　framework　of　device　to　keep　independence　necessary
to　perform　external　auditing．
　　　　Tax　Ret1ユrns　are　usually　prepared　by　external　auditors（as　the　tax
agents）、and　a11necessary　procedures　for　submission　of　these　tax　re－
tums　to　In1and　Revenue　Author1ty　of　Slngapore（IRAS），mcIudmg　com－
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In岬icatio口仰dQ＆Awithφec1ie耐sare、二akenthrou琴hexterpa1au一
〔1itors一一．Tax　rφateφwρrks　are一エiot　co迎sidereポcontradictory　wi典exter－
nal　audit　work，eve口」recommended　here．　In　addition，in　not　a　few
cases，externa1auditors　help　their　clients　by　affording，book－keePing　ser－
vices　for　sma11co㎜panies　which貧re　required　to　get1」1eir　annual　reports
audite4by　extema1auditors，under　the　framewo巾of　keeping　auditors
independent　by　their　separateエirm§．
　　　　Audit　fees　are　said　to　be，moderate、．（among　S33，000－S36，000）．
（Hara，1994，pp．318－319）
ωC㎝・1uφ㎎・em・曲
　　　　A尽described　above，esp阜cially　as　shown　in　Figure（5），we　can　point
out　the　fol1owing　re㎜arks．
LFi即■o⑤　Infrastructures　ofAccou皿tipg　a皿d．Auditing　as　the，E叫ironmental　Factors虹
　　　　　　　　　Singapore
U．S Commo口 一Si皿9apore
Re削ation　o皿AuditFree
of　SMEs
’Mand副te
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the由tutory　auditi皿9 hyづotheSis
Disclosure　a皿d　fai畑ess
1evel　of　big　Public
High　quality一
co㎎Pa皿ies
Culture A岬eric㎜culture Chinese　cu工ture
Ve皿t皿re　businessAdaptive Non－adaptive
Transp目re皿t Wi舳o1di皿g
i皿fOrmat10n
§OCiety一
Fr竃e　to　e皿㎏r
Accep伽c手o－eoW皿menta1
hte岬丘tiq皿
Adjusti皿g　system　of
Cu1ture E皿trpre皿e叫r盆1st邑tミ
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（1〕　Considering　the　econo㎜ic　state　of　Singapore，it　is　hard　to　accept　its
　　exc1usion　froln　the　research　area　to　be　exp1ored　for　the　construction
　　of　generai　theory　o皿internationa工audit　enyironment．
（2〕　Justification　of　this　proposition　can　be　found　a1so　in　its　politica1
　　style．“Whatever　the　economic　su㏄ess　attained，一一一一the　state　has
　　stressed　the　continued　importance　of　upgrading　the　economy　and　the
　　dangers　of　comp1acent1y　settling　for　present1eve1s　of　prosperity一一一一．
　　As　part　of　its　sacrifice　for　Singapore’s　economic　achievements　the
　　popu工ation　has　accepted　extensive　curbs　on　the　individual　freedoms
　　westem　society　tends　to　emphasize、”（Perry，1997，p．6）
　　　　These　facts　also　suggests　the　justifiable　way　of　classification　of
　　countries　in　re1ation　to　auditing，especially　endeavouring　c1assifica－
　　tion　according　to　the　difference　of　legal　system，　Prescriptions　in　the
　　legal　nor㎜s　of　specific　countries　don’t　necessary　mean　their　high　com－
　　pliance　or　beneficia1effects　and　in　not　a　few　cases　inhibiting　factors
　　weaken　them　even　in　the　field　of　auditing　environment．　To　be　suc－
　　cessfu1in　any　endeavor　to　exp1ore　the　comparative　characteristics　of
　　alldit　environment　in　any　specific　country　need　to　cover　both　pre－
　　scription　in　the1egal　norms　as　we11as　their1eve1of　comp1iance　and
　　effects　j］〕that　country．　In　Singapore　ma．ndatory　extemal　audit　is
　　accepted　by　the　population、
（3）　Understanding　the　nature　of　the　structure　and　operation　of　account－
　　ing　and　auditing　in　Singapore　requjres　to　understand　the　fact　that，“at
　　the　saIne　time，it　a1so　takes　great　pains　to　erect　a　fence　between　the
　　domestic　economy　and　the　intemationa1activities　of　financial　institu－
　　tions　so　that　f1uctuations　in　the　world　economy　would　mt　easily　spil1
　　over　to　Singapore”（Chui，1997，p，140）．
　　　　It　is　very　important　to　define　the　concept　of　faimess　used　in　audit
　　reports，by　demarcating　it　between　general　one　supportab1e　in　the
　　context　of　g1obal　market　and　one　supportab1e　in　the　context　of　spe－
　　cific　cu肚ure　of　each　country，as工remarked　above．
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　　　　So　far　as　the　former　context　is　concerned，audit　in　Singapore，as　de－
　　scribed　above，deserves　the1eve1or　qu創ity　which　is　as　high　as　US，
　　In　US，GAAP　has　been　applied　to　aユ1sorts　of　business　entities　with，
　　of　course，exceptions　for　disc1osure　rules．　Externa1audit　is　not　Inan－
　　datory　for　most　SMEs　except　those　companies　which　obey　the　federa1
　　regulations量n　US．　It　has　been　pointed　out，however，that　not　a　few
　　SMEs　demanded　extema1audit　on　the　free　contract　basis．There　can
　　be　no　doubt　that　such　voluntary　audit　could　prosper　because　of　the
　　satisfactory　infrastructures　of　financia1accounting　and　externa1au・
　　diting．
　　　　In　Singapore　the　same　kind　of　satisfactory　infrastructures　as　in　US，
　　of　financia1　accounting　and　external　audit　induced　by　regu1ation，
　　rigid1y　but　accepted　by　the　population　exists，　From　the　point　of　con－
　　structing　the　general　theory　of　auditing，experiences　in　Singapore
　　need　to　be　duly　ana1ised、
（4）　Chinese　culture　has　importance　in　understanding　culture　of　Singa－
　　pore，the　thorough　study　on　which　can　not　be　covered　in　this　paper，
　　As　shown　in　Figure（6），culture　in　Singapore　prevents　people　to　be
　　adaptive　to　entrepreneural　endeavour　and　get　peop1e　secretive　which
　　have　some　kind　of　similarity　to　cu1tura1e1ements　found　in　Japan，as
　　shown　in　Figure（3）．　On　the1e▽e1of　the　state，however，Singapore
　　economy　is　high1y㎝trpreneura1．We　recognize　the　existence　of　ex－
　　tema1auditing　as　the　supporting　system　for　SMEs，especiauy　for　ven－
　　ture　businesses，empowered　by　the　state．　In　this　meaning　ex－
　　perlences　of　exterlla1aud1tlng　ln　S1ngapore　afford　us　p1enty　of　valu－
　　able　ingredients　necessary　for　constructing　genera1theory　of　external
　　aud三ting．
｛5）　So　far　as　extema1auditing　for　big　public　companies　are　concerned，
　　however，auditing　in　Singapore　affords　no　special1y　new　interests　use－
　　fu1in　constructing　general　theory　of　external　audit．　On　the　contrary，
　　uniqueness　of　British　company1aw　seems　to　ha▽e　had　important　in－
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nuences　on　that　of　Singapore　which　concerns　us　of　its　uniqlエeness
being　usefu1in　constructing　genera1theory　of　external　audit．　Need－
less　to　say，as　shown　above，that　uniqueness1ies　in　mandatorチexter－
nal　audit　for　SMEs．
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